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บริษัทจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ท่ีควรจะท างานดังต่อไปนี้ได้ท้ังหมด เช่น 
นักกฎหมายประจ าบริษัทควรจะท าความเข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ให้รวดเร็ว และยังต้องรู้ด้วยว่าบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายๆกันนั้นมีแนวทางด าเนิน
ธุรกิจในแนวทางใด มีขั้นตอนการท างานและการส่งต่องานระหว่างแผนกอย่างไร เพื่อที่จะ
ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 





ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะต้องพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของบริษัทได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพาความเห็นจากส านักงานกฎหมายภายนอกมากเกินความจ าเป็น 
นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องเข้าใจวงจรธุรกิจ หลักการบัญชี ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อการระดมทุนและ/หรือการช าระหน้ี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
ความเสี่ยงของธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หากบริษัทหรือคู่ค้ามีข้อจ ากัดการโอน






หากบริษัทท าการค้าระหว่างประเทศ บริษัทก็คาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัท








กฎหมายนิวยอร์ก กฎหมายแคลิฟอร์เนีย กฎหมายฮ่องกง กฎหมายสิงคโปร์  เป็นต้น 
บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องสามารถให้ค าแนะน าต่อฝ่าย
บริหารของบริษัทโดยเร็วหากเห็นว่ามีพฤติการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจใดๆที่อาจท าให้
บริษัทมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรับผิดทางด้านกฎหมายและทางด้าน
สัญญา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ฝ่ายบริหารขอความเห็นก่อน ตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น บริษัทมีภาระภาษีที่ไม่คาดคิด เนื่องจากไม่ได้วางแผนภาษีหรือไม่ได้วางแผนรูปแบบ
ทางธุรกิจที่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากลูกค้าที่อยู่กันคนละประเทศเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าและ






ท ากับภาครัฐด้วย บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทไม่ควรปิดตัวเองอยู่แต่ในกรอบ
ของกฎหมายเอกชน และจ าเป็นต้องรู้กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนอีกด้วย 
นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องเป็นเลขานุการบริษัทและท างานที่บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆได้ด้วย นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้อง












นอกจากนั้น นักกฎหมายประจ าบริษัทก็อาจจะต้องให้ค าแนะน าเรื่องภาษีอากรและอนุสัญญา
ภาษีซ้อนแก่บริษัทเกี่ยวกับพนักงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ หรือพนักงานอื่นที่




ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ นักกฎหมายประจ าบริษัทก็จะ
สามารถให้ค าแนะน าและความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และแนวโน้มค าตัดสินหรือค าชี้ขาดได้ว่าน่าจะเป็นไปในแนวทางใด 
นอกจากนั้น บริษัทคาดหมายว่านักกฎหมายประจ าบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้การ
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สนับสนุน และให้ค าแนะน าแก่ทนายความจากส านักงานกฎหมายภายนอกซึ่งเข้ารับท าคดี
ทางศาลหรือทางอนุญาโตตุลาการดังกล่าวด้วย 
บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันใน





ขายหรือบริการลดลง ช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงทางด้านคดีความและทางด้านสัญญากับ    
คู่ค้าหรือบุคคลอื่น ท าให้ผู้บริหารมีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น  






เรียนการสอน ผู้บรรยายก็เหมือนจะสอนได้แต่หัวข้อและมีค าอธิบายสั้นๆ หรืออาจจะ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาได้เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรอบรมระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอให้แก่นักกฎหมายในหลาย






โดยมิได้หวังแต่จะให้นักกฎหมายประจ าบริษัทท างานตามที่ก าหนดโดยไม่ต้องศึกษาหา
ข้อมูลใดๆเลย สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้นักกฎหมายประจ าบริษัทท างานเป็นมนุษย์มหัศจรรย์
อย่างที่บริษัทคาดหวังไว้ได้จริงๆ 
